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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengenalan konsep 
bilangan pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Sartika Mampang Prapatan, 
Jakarta Selatan melalui penggunaan media pembelajaran flashcard. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2020. Subjek pada penelitian ini 
yaitu anak usia 4-5 tahun yang berjumlah 7 orang di PAUD Sartika Mampang 
Prapatan, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan dalam satu siklus. Setiap siklus terdiri atas 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil 
penelitian penggunaan media pembelajaran flashcard menunjukkan bahwa 
perolehan data pada siklus I adalah 80.00%. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa penggunaan media flashcard dapat meningkatkan pengenalan konsep 
bilangan pada anak usia 4-5 tahun. Adapun temuan secara kualitatif 
diperoleh bahwa media pembelajaran flashcard dapat mengembangkan 
kemampuan pengenalan konsep bilangan pada anak usia 4-5 tahun di PAUD 
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ABSTRACT 
This study aims to improve introduction of the concept of number 4-5 years 
old children in PAUD Sartika Mampang Prapatan, South Jakarta through 
flashcard learning media. This research conducted in February 2020. The 
subject of this study is 7 children aged 4-5 years in PAUD Sartika Mampang 
Prapatan, Jakarta Selatan. The method used for this study is classroom 
action research conducted in one cycle. Each cycle consist of planning, 
action, observation, and reflection. Data for this study collected by 
observation, documentation, and interviews. Thee result of this study for the 
first cycle are 80.00%. The result show that through flashcard learning media 
can increase introduction of the concept of number 4-5 years old children in 
PAUD Sartika Mampang Prapatan, South Jakarta. The qualitative findings 
showed that flashcard learning media can developed introduction of the 
concept of number 4-5 years old children in PAUD Sartika Mampang 
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